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 На сучасному етапі поряд із зростанням захворюваності на парентеральні вірусні гепатити 
збільшується необхідність обстеження пацієнтів з хронічними захворюваннями шлунково – кишкового 
тракту та гепатобіліарної системи, тому лікар- терапевт (гастроентеролога) повинен бути насторожений при 
обстеженні пацієнтів, які звертаються до нього за допомогою. 
 При підозрі на захворювання печінки хворий повинен пройти лабораторне обстеження. Насамперед 
це є біохімічний аналіз крові, безпосередньо – печінкові проби. 
 Другим етапом обстеження є визначення специфічних маркерів гепатитів за допомогою 
імуноферментного аналізу ІФА: HbsAg, anti- HBcor Ag,  anti-HCV. 
 Групи осіб, які підлягають обов’язковому обстеженню на маркери вірусних гепатитів: особи, які 
мали оперативні  втручання, трансфузію крові та її препаратів, які вживають внутрішньовенно наркотики,  
знаходяться на гемодіалізі; медичні працівники; особи комерційного сексу; хворі на венеричні 
захворювання; діти  HbsAg – та anti-HCV - позитивних батьків або навпаки. 
 Наступним, більш чутливим та точним методом дослідження є полімеразна ланцюгова реакція 
(ПЛР), за допомогою якої визначають рівень вірусемії. 
 При позитивних  результатах ІФА та ПЛР хворому обов’язково потрібно звернутися до 
інфекціоніста. 
 Висновок: при виявленні  HbsAg -  та anti-HCV - позитивного члена сім’ї  всі члени родини повинні 
бути обстежені ( в м. Сумах це можна зробити в Гепатоцентрі – консультативна поліклініка на базі  
Сумської обласної клінічної інфекційної лікарні). 
 
